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ABSTRACT
The paper is an edited version of a public address at the opening of the Theology 
Faculty of the Stellenbosch University on the 3rd February 2008. It deals with the 
confessional language used by the church to describe the work and effects of the 
Holy Scriptures in the church. Arguing that such an approach is not completely 
unknown in the Reformed tradition, where for example Bavinck and Berkouwer made 
contributions of this nature, the paper provides a brief overview of some of the 
popular descriptions (which could be called speech-acts in contemporary language) 
of the role of Scripture in the life of faith. Reflecting on such descriptions, a brief 
discussion is focused on the question what the implications could be for so-called 
responsible hermeneutics in the life of the church. 
1. WOORD VAN GOD?
Etlike jare gelede het BC (Bernard) Lategan, destyds professor in Nuwe Testament, vandag 
afgetree as Direkteur van die Stellenbosse Instituut vir Gevorderde Navorsing (STIAS), in 'n 
belangrike bydrae gesê dat die eerste vraag by die lees van die Bybel behoort te wees wat die 
aard van die teks is wat gelees word, wat die aard van hierdie (soos trouens van enige) boek is, 
omdat lesers se siening van die aard van die betrokke teks bepaal hoe hulle lees en behoort te 
lees.3 Ons siening van wát ons lees bepaal (altyd, bewus of onbewus) die verwagtinge waarmee 




















Middeleeuse manuskripte Christopher de Hamel se A History of Illuminated Manuscripts (1994), soos 
in 'n mindere mate ook in sy latere The Book. A History of the Bible (2001). Net al die titels van sy 
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Ek het die tema – Woord van God, Woord van die lewe? – nie self gekies nie, maar dit is 
inderdaad 'n goeie beskrywing van waarom dit deur die eeue vir die kerk gegaan het by die lees 
van die Bybel.5 Die Christelike geloof, die kerk van die eeue en van die ekumene, bely dat dit vir 
hulle in die Bybel inderdaad gaan om die Woord van God. 
Maar wat word bedoel met dié – absoluut merkwaardige – belydenis?6 Dit is niks minder nie 
as die aanspraak dat die geloof op een of ander wyse vir God hoor praat in en deur die Woord. 
Dit is daarom ten diepste 'n ingrypende belydenis aangaande die aard van God self, naamlik dat 
God práát, kommunikatief is, Godself openbaar, te kenne gee, in verhouding tree met mense, 
in geskiedenis en tyd, en meer nog, verbind is om dit in en deur híérdie Woord te doen – 'n 
belydenis wat skuil agter die Christelike beskrywing van God as Drie-enig, lewend en sosiaal, 
as Vader, Seun en Gees.7 Vir 'n betoog wat hierdie belydenis wysgerig probeer denkbaar en 
geloofwaardig maak, sien die bekende Yale-filosoof Nicholas Wolterstorff se Divine discourse. 
Philosophical reflections on the claim that God speaks (1995).8













van die vertroue op die Woord wat tipies is van vroomheid in Gereformeerde kringe: Woord van God, 
Woord van die lewe//Woord vir ewig vas en waar//Woord onfeilbaar en verhewe //waarin God Hom 
openbaar!//Woord betroubaar, vas en waar//deur miskenning, deur gevaar; //wat sou ons dan ooit laat 
bewe?//In dié Woord het ons die lewe!//Terug tot in die grys verlede//bou Gods woord vir ons 'n brug;//
oor die troebel van die hede//open dit 'n  toekomsvlug//Spreek die Here, word die tyd//oomblikke van 
ewigheid//Deur sy Gees laat God, verhewe,//ook in ons sy woorde lewe//Trotse berge sal eens wankel,//
elemente sal vergaan.//As die skepping selfs verander,//bly Gods woord onwrikbaar staan!//Bo die 














word “wat gespreek het deur die profete”, sien vir bespreking Confessing the One Faith 1991, 73-80 en 
vir 'n meditasie, Smit 2001, 22-33.
8  Nicholas Wolterstorff, Divine discourse. Philosophical reflections on the claim that God speaks, 1995, 
ook sy 2006.
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hoor praat in en deur hierdie Woord,9 bely hulle daarmee dat hulle by die lees en die hoor van 
hierdie Woord iets ervaar van die krag van die Woord, van die kragtige werking van die Woord; 
dat hulle beleef dat God deur die Woord iets aan hulle doen, iets met hulle doen;10 dat hulle die 
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heelwat studies oor hierdie soort speech-acts verskyn.12
2. WAT DOEN DIÉ WOORD?
Wat doen die Woord dus aan die kerk, aan gelowige hoorders en lesers deur die eeue, volgens 
hulle eie selfverstaan, volgens hulle eie belydenis? Miskien kan 'n mens 'n indruk hiervan kry 
deur te dink aan sommige van die talle werkwoorde waarmee dié kragtige werkinge beskryf is 
en beskryf word.13 Baie van hulle is reeds in die Bybelse dokumente self gebruik as beskrywings 
van wat Gods Woord doen, en is daarna deur die kerk van die eeue oorgedra op die versamelings 
geskrifte wat as die Bybel bekend sou word, soms verder aangevul met verwante beskrywings.14 
Wat, bely die kerk, dóén die Woord?15
12  Byvoorbeeld dié van Timothy Ward, Word and supplement. Speech acts, Biblical texts, and the 
sufficiency of Scripture (2002), benewens vele ander soortgelyke studies.
13  Só verwys Cees van der Kooi byvoorbeeld in dié verband na die verskeidenheid werkwoorde wat 
Calvyn net in één paragraaf van die Institusie (Inst. I/7.5) gebruik om na dié werking te verwys, naamlik 
































lees van die Bybel, sien byvoorbeeld R Burnett, Karl Barth’s theological exegesis 2004 asook Neil B 
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Die Woord belowe, bely die kerk, is goeie nuus, tróós, open toekoms; bring versekeringe, 
skenk hoop, uitsig en verwagting; is daarom soos 'n testament wat onveranderlik is; soos 'n 
verbond, betroubaar en ewig; soos 'n skat, kosbaar, wonderbaar en meer werd as alles;16 dit 
bied 'n grondslag, 'n basis, iets om met vertroue op te bou, 'n anker.17 Dit verseël, staan vas, 
wankel nie, is ja en amen, 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. 
Dikwels word dié beloftes as baie persoonlik beleef, by die náám, aan mý gerig. Daarom verbly 
die Woord ook, verheug, gee vrolike harte, laat lag, gee 'n nuwe lied in hart en mond, wek 
dankbaarheid, lei tot lofsange, tot vreugde en feesviering.18 Dit bring tegelyk ook tot trane, laat 
ween en kla; laat roep uit donker dieptes, waarom?, en hoe lank nog?; laat sug, in afwagting 
van verlossing; laat verlang en droom; laat die dinge daarbo bedink; laat uitsien; smeek, pleit, 
intree vir ander in nood. Trouens, die Woord red uit angs en nood; dit verlos, bevry; verbreek die 
strikke en nette van die voëlvangers; plaas die hoorders se voete op 'n rots; laat skuil in veilige 
skuilplekke; dien as toevlug en beskerming; beskut bedags van die son en die gevare van die nag; 
bewaar deur doodsvalleie; gee nuwe krag, soos dié van arende.19
Die krag van die Woord is ook dat dit skep, bely die geloof, dit bring iets voort uit niks, lewe 
uit dood, verander duisternis in lig; bring iets verrassends en nuuts tot stand waar ons niks meer 
waarneem of vermoed of verwag nie; wek op; gee nuwe lus, nuwe lewe; verkwik; verander die 
dorsland in oorvloed en ryke seën; ag niks as onmoontlik nie; dit is soos saad wat ontkiem en 
groei, klein, verborge, onopgemerk, maar seker en kragtig.20 Maar meer nog, daarby herskep 
teologie in die vorm van praktiese Skrifuitleg, prediking en meditasie. Teoloë soos Kornelis H Miskotte 
het ook byvoorbeeld in sy invloedryke Als de goden zwijgen (1956; tans beskikbaar as Verzameld Werk 



















J Smit, Neem, lees! Hoe ons die Bybel hoor en verstaan (2006), 248-253. 
17  Vir 'n preekmeditasie hieroor, as voorbeeld van hoe die kerk hierdie oortuiging bely, sien Smit, Neem, 
lees! Hoe ons die Bybel hoor en verstaan (2006), 304-312.
18  Vir 'n interessante bespreking van die vreugde wat kom met die lees van die Woord, sien B R Gaventa, 
To glorify God en enjoy God forever (2007).
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die Woord; dit herstel en vernuwe; dit bring metamorfose mee, vernuwing van gemoed, denke 
en lewe; dit neem mee; dit transformeer, verander, wederbaar, tot by die groot kosmiese 
wedergeboorte wat kom; dit vorm en bou; dit laat groei en gee vrug.21
Die Woord wat herskep voed en versorg ook,22 voortdurend; dit skenk lewe en oorvloed; is 
soos brood,23 soos daaglikse manna; bou op, gee die nodige krag.24 Daarby genees die Woord 
wat herskep, soos balsem wat salf; dit héél wat gebroke is; bied heling vir wat siek is; dit herstel, 
maak gesond; dit verbind, laat wonde toegroei; laat pyn vergeet, vee trane af.25 Deel van die 
genesing is dat die Woord ook vry spreek, vergewe, laat gaan; dit maak die bande los, ook van 
skuld, verwyt en selfverwyt; die verklaar die verlede so ver weg soos oos van wes; dit neem laste 
af; dit verklaar regverdig; dit reinig, was, bad, maak skoon, beklee met nuwe kleding; dit open 
daarmee 'n nuwe toekoms, laat breek 'n nuwe dag; laat die ou dinge verby gaan, sodat alles 
nuut kan word.
Die Woord her-beskryf daarom die bekende werklikheid; dit noem alles met ander name; 
dit benoem opnuut, gee ook aan ons nuwe name, en daarmee saam nuwe identiteit, en nuwe 
waardigheid;26 dit laat alles en almal in 'n nuwe lig verskyn; dit bied nuwe perspektief, op 
onsself, op ons naaste, op mekaar, op ander, op die lewe; dit is soos 'n bril wat ons sig radikaal 
verander en ingrypend verbeter.27 Daarom skyn die Woord soos 'n lig op ons pad,28 soos 'n 
lamp vir ons voet;29 dit laat anders kyk en beter sien; verlig ons verstand, vernuwe ons denke; 
dit help ons raaksien, ook ander; leer onderskei, ook waarop dit werklik aankom; dit maak 
sensitief, fyngevoelig, opmerksaam; dit leer, onderrig, maak wys tot saligheid; gee kennis, insig 
en verstand. Die Woord laat ons ook onsself beter ken, bely die geloof, deurdat dit weerkaatsend 
werk soos 'n spieël; in die dowwe afbeelding sien ons die raaisels en die vrae van die lewe; 
sien ons kante van onsself wat ons nie maklik wou herken of erken nie; sien ons egter ook die 
heerlikheid van Christus wat op ons afgee, sodat ons tog ook deur die Gees verander word terwyl 
ons kyk, terwyl ons luister, lees en hoor.30
Op dié manier heilig die Woord ons, bely die kerk, word ons aangeraak, soms soos met vuur; 
gesuiwer; gelouter; afgesonder; diensbaar gemaak; geroep en uitgeroep, soms weggeroep; 
vreemd gemaak, soms soos vreemdelinge; getuies gemaak, soms soos profete, soms soos 
martelare.31 In dié proses waarsku die Woord, teen onheil, afdraaipaaie, doodloopstrate, weë 
gehou deur die suiwere verkondiging en viering van die Woord, sien byvoorbeeld Schwöbel 1989. Vir 'n 
preekmeditasie hieroor, as voorbeeld van hoe die kerk hierdie oortuiging bely, sien Smit, Neem, lees! Hoe 




Testamentiese gedeeltes en tradisies, maar daarmee ook deur die Bybel, byvoorbeeld reeds The God who 
provides (2004) asook 'n Groter God (2009). 








28  Vir 'n preekmeditasie hieroor, sien Smit, Neem, lees! (2006), 281-286.
29  Vir 'n preekmeditasie hieroor, sien Smit, Neem, lees! (2006), 286-291.
30  Sien uitvoerig vir dié metafoor vir Godskennis en geloof, ook op grond van en deur middel van die 
Woord, Van der Kooi 2002. 
31  Sien Webster 2003b. Vir 'n preekmeditasie hieroor, sien Smit, Neem, lees! (2006), 234-237.
http://ngtt.journals.ac.za
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van die dood; maar veral teen afgodediens; teen die najaag van wat dit nie werd is nie, die 
nastreef van wat geen heil bring nie, die vergader van skatte wat nie blywend vervul nie; teen die 
soeke na geluk, insluitende ons eie lewe, op plekke en maniere waar dit nie te vinde is nie; teen 
die gees van die tyd, die gees in die lug. Met profetiese oortuiging en krag skei die Woord, soos 
'n tweesnydende swaard, dring dit in tussen murg en been, in die diepste en mees verborgene 
geheimenisse van ons eie hart; ontbloot dit; lê bloot, ontmasker, ontbloot; beroof algemene 
oortuigings en aansprake van vanselfsprekendheid en geldigheid, hulle krag en invloed, hulle 
houvas en verleiding; dit weerspreek, ontken, ondermyn; dit vermorsel soos 'n rots; dit oordeel 
en veroordeel; brand, smelt, vermorsel, oorwin.32 
Die Woord skep orde, bring riglyne, koers, struktuur, lei die lewe op veilige bane – in natuur 
sowel as kultuur; dit kom as wet, as verwagtinge waarop staat gemaak kan word, as reëlings 
waarmee gereken kan word,33 as betroubare verhoudinge, ook in die openbare lewe en die 
gemeenskap; dit waarborg bestendigheid, veiligheid en versorging; dit bind almal saam in die 
lewe van die genade- en trouverbond, in die wedersydse onderlinge verpligtinge; as wet skep dit 
trou, vertroue, en betroubaarheid, waarsonder geen samelewing bestaan nie; dit eis geregtigheid, 
barmhartigheid en trou, en maak so lewe moontlik.34 So bou die Woord vir ons 'n huis, op vaste 
rots, wat deur die bouers verwerp is, beveilig teen die aanslae en sorge van die lewe; dit word 
vir ons tot leefruimte, tot bekende tuiste; 'n veilige beskutting;35 'n rotsvesting, waarin gelowiges 
met hulle kinders kan vlug en skuil op die dag van onheil, waar hulle kan wegkruip tydens gevaar; 
dit nooi uit tot 'n alternatiewe werklikheid, tot die verrassende koninkryk van die hemele, tot die 
“vreemde, nuwe wêreld van die Bybel”.36 
Deur dit alles lei die Woord in die waarheid, lê wat verborge is bloot; bring aan die lig, maak 
bekend, van die dakke; maak sigbaar, maak publiek, openbaar, wat geheim was en weggesteek, 
in die duister gedoen en gekoester; dit maak bekend wat geen mens ooit gesien en in die hart 
van geen mens ooit opgekom het nie, wat ons nie uit onsself sou kon dink of droom nie – dit 
is die waarheid van betroubaarheid en lewe, nie van modernistiese historiese eksaktheid nie; 
die waarheid van evangelies, van verhale, van liedere, van gedigte, van gebede, van gelykenisse 
en wondervertellinge, van getuienis en profesie, die waarheid van die opstanding van die 
lewende Jesus, wat wel in ons geskiedenis gebeur het maar wat veel méér en ánders is as blote 
historiese gebeure; die waarheid van die skeppingsvertellinge van die Godsvolk, die waarheid 
dus van geloofsbelydenisse oor die mag en die trou van God, wat die werk van sy hande nie 
laat vaar nie; oor die goedheid van alle lewe, van alle sigbare en onsigbare dinge, van alles in 
die hemel en op die aarde; oor diepe vertroue op die persoonlike sorg van “die hand wat my 
vashou”; dit is die waarheid van wetgewing uit verre tye en vreemde kulture; die waarheid van 
apokaliptiese visioene; die waarheid van antieke wysheid, van insig en spreuke uit vergange 
wêreldbeskouinge; die waarheid van 'n persoon, van die historiese figuur van Jesus, tegelyk diep 
ingebed in sy Joodse omgewing en tradisie én met so 'n vreemde eie geheimenis dat hy om 
32  Vir 'n preekmeditasie hieroor, sien Smit, Neem, lees! Hoe ons die Bybel hoor en verstaan (2006), 292-
297.
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die lewe gebring word, en dan opgewek word, en sy dissipels verseker dat hy voortaan aan die 
regterhand van die Vader sit, en met hulle is, al die dae tot aan die voleinding; die waarheid van 
teenwoordigheid en afwesigheid tegelyk 37
Om saam te vat. Hierdie soort werkwoorde kan maklik oneindig vermenigvuldig word. Die 
kerk en die geloof van die eeue beskryf hierdie soorte speech-acts van die Woord op ryke en 
komplekse maniere. Trouens, die geskiedenis ken ook allerlei maniere waarop die kerk hierdie 
veelvoud probeer saambundel en vereenvoudig het, byvoorbeeld deur te praat van die Woord 
as wet en evangelie, met sowel evangelie as wet weer baie kompleks verstaan, soos ook hulle 
onderlinge verhouding.38 
Die eintlike punt is egter alreeds duidelik. Die kerk beleef en bely dat die lewende God self 
deur die Woord aan hulle handel – en dáárom bely hulle dat dit vir hulle die Woord van God 
is.39 Dit is die betroubare Woord waarin hulle “die lewende God en sy Christus” (Calvyn) self 
hoor praat, kragtig en oorredend, betroubaar en troosryk, leidend en vermanend, lewend en 
voortdurend, op talle maniere.40 Dit is daarom ook die Woord van God in die sin dat die Woord 














Bybel in Afrika, The Bible in Africa (2001). Ook sistematiese teoloë, soos byvoorbeeld Ernst Conradie, 
het reeds meermale oor die hermeneutiek geskryf, en trouens ook die neerslag van die Bybel in Afrika-
teologie begin dokumenteer. Deist het ook die geskiedenis van hermeneutiek spesifiek in die NG Kerk 
uitvoerig gedokumenteer in sy Ervaring, rede en metode in Skrifuitleg (1994). Adrio König lê 'n soort 
persoonlike verantwoording af van hoe hy die Bybel sien en ook hoe hy dink die Bybel verantwoordelik 









Interessante studie is die werk van die gevierde historikus Jaroslav Pelikan, Whose Bible is it? A history of 








40  Vir Calvyn se siening van hermeneutiek sien die oorsig by Smit, Rhetoric and Ethic? A Reformed 
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óór God handel, dat God Godself in en deur dié Woord bekend stel, dat hulle die Drie-enige God 
in hierdie Woord leer ken, dat die Woord uiteindelik self-openbaring is.41
In sy Bybelstudie-handleiding vir die Ekumeniese Beweging vertel Hans-Ruedi Weber 'n 
verhaal wat hierdie punt goed illustreer. “The small wood sculpture by an unknown Tanzanian 
artist which is reproduced on the cover of this book stands on my desk. As one looks at the 
tattooed face of this African woman, it seems that a big smile is just beginning to break through. 
Is she going to reveal a great secret which gives her deep joy? The artist has captured the climax 
of a story told in East Africa. A village woman used to walk around always carrying her Bible. 
‘Why always the Bible?’ her neighbours asked teasingly. ‘There seems to be so many other books 
you could read.’ The woman knelt down, held the Bible high above her head and said, ‘Yes, of 
course there are many books which I could read. But there is only one book which reads me’.”42 
3. WOORD VAN DIE LEWE?
Dit is daarmee ook reeds duidelik dat hierdie Woord van God die Woord van die lewe is in 
verskillende betekenisse van die woord. Dit is die Woord van die lewende God self, die sprekende 
God, die kommunikatiewe God. Hierdie God is egter ook die God van die lewe en die God vir die 
lewe, die Een wat staan teenoor die afgode en die magte van die dood, die Een wat lewe wil, 
wat lewe skenk, wat dood en doodsheid oorwin, wat die goeie aan ons wil skenk. In daardie 
sin is die inhoud van die Woord 'n boodskap van lewe en oorvloedige blydskap. Dit is daarby 
ook 'n lewende woord, 'n werksame, self-werksame, aktiewe, kragtige, gesagvolle, dinamiese 
Woord, 'n woord wat ook dóén wat die lewende God met dié Woord wil bereik. Die bekende 
Nuwe Testamentikus NT Wright beklemtoon hierdie aspek deurlopend in sy onlangse studie 
oor die gesag van die Woord, en sluit af deur die bekende woorde uit Jesaja 55:10-13 volledig 
aan te haal, as beskrywing van die uiteinde of doel van hierdie lewende en kragtige Woord, 'n 
kosmiese en eskatologiese doel, niks minder as die nuwe skepping self nie (“So sal die woord 
wat uit my mond kom, ook wees: dit sal nie onverrigter sake na My terugkeer nie, maar dit sal 
doen wat Ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor Ek dit gestuur het”). Dit is boonop ook 
lewendmakend, dit wek op, verkwik, oorwin die dood en doodsheid, bring nuwe lewe, herstel 
en genesing.43 
Daarby is dit egter ook lewensoriënterend. Dit word 'n woord vir ons alledaagse lewe, dit 
het te make met die lewe van die geloof, met ons opstaan in 'n nuwe lewe, met navolging, 
met gehoorsaamheid, met diens, met etiek, met moraal, kortom, met 'n lewe uit die Woord. 
Hoe gebeur dit, hoe doen die Woord dit, hoe gee die Woord hierdie oriëntasie aan die kerk? 
Neem byvoorbeeld die strewe na geregtigheid. Die Woord laat die lesers droom van 'n nuwe 
aarde waarop geregtigheid woon; dit roep hulle op tot 'n soort samelewing waarin die reg 
aanrol soos water en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom; dit waarsku dat hulle kultus 
nutteloos en vir die Here God aanstootlik is as hulle aan die een kant lustig lofliedere sing maar 
aan die ander kant hulle naaste verarm en veronreg. Die Woord vermaan gelowiges om self 
as persone geregtigheid te betrag; om nie die swakkes te versaak nie, om nie die hulpeloses 
te vergeet nie; om wese en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan – alles 




41  Vir 'n preekmeditasie hieroor, sien Smit, Neem, lees! (2006), 237-242.
42  Hans-Ruedi Weber, The Book that reads me, 1995: ix.
43  NT Wright, The last Word. Beyond the Bible wars to a new understanding of the authority of Scripture, 
2005.
http://ngtt.journals.ac.za
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sodat Calvyn die ganse Christelike lewe sou saamvat as 'n soeke na geregtigheid. Die Woord gee 
allerlei voorskrifte, eise, konkrete vermaninge, apostoliese raadgewinge en pleidooie, huistafels, 
saligsprekinge, profetiese oproepe, wysheidspreuke om gelowiges te lei en te help wanneer 
hulle voor praktiese besluite te staan kom. En tog – die Woord is nie 'n handboek met wettiese 
voorskrifte wat kasuïsties net nageslaan en toegepas kan word nie.44 Met alles wat die Woord 
in die kerk wakker roep ten opsigte van 'n regverdige bestel, regverdige mense en regverdige 
optrede, rus die verantwoordelikheid steeds op die gelowiges om saam te soek en saam te 
onderskei wat God se welgevallige wil is onder elke konkrete omstandigheid. Die oriëntasie met 
die oog op die alledaagse lewe bestaan dus ook daarin dat die Woord iets aan die lesers dóén, 
maar nie daarin dat finale antwoorde en voorskrifte verskaf word nie. Wat van geregtigheid geld, 
geld van die volle lewe.45 Die ontvanklike lees van en die gehoorsame luister na die Woord van 
44  Oor die Protestantse siening van die rol van die Skrif in die Christelike lewe en in etiese 
oordeelsvorming is Willie Jonker se twee klein brosjures steeds gesaghebbend, te wete Die Bybel en Gods 
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Word. Beyond the Bible Wars to a new understanding of the authority of Scripture (2005) is 'n kort maar 
oorwoë poging om orde te bring in die intense debatte hieroor in kerklike geledere. Effe ouer, maar 
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opgedra aan sy Suid-Afrikaanse vriende The Bible in politics. How to read the Bible politically (1989) en 
JS Siker se oorsigtelike Scripture and Ethics (1997). Besonder nuttig is die gereformeerde etikus Allen 
Verhey se omvattende Remembering Jesus (2002) en die teoloog Telford Work se belangrike sistematiese 
studie, Living and active. Scripture in the economy of salvation (2002). Spesifiek oor die vraag hoe die 
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in moral debate. Five hermeneutical rules (2002), oor die vraag hoe die karakter van gelowige lesers 
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God as Woord van orientëring ook vir die alledaagse lewe, vra inderdaad om verantwoordelike 
teologiese hermeneutiek – maar hoe geskied dit? 
4. VERANTWOORDELIKE TEOLOGIESE HERMENEUTIEK?
Die eerste stap op weg na 'n verantwoordelike teologiese hermeneutiek,46 is waarskynlik hierdie 
basiese erkenning dat agter die veelvoud van menslike woorde – agter die geweldige rykdom 
van uiteenlopende menslike geskrifte, wat die Bybel inderdaad is, 'n versameling, beter nog, 
'n biblioteek van die mees uiteenlopende dokumente, oor 'n periode van naby aan 'n duisend 
jaar deur talle verskillende mense met uiteenlopende motiewe en agtergronde geskryf en 
byeengebring – daar inderdaad 'n boodskap skuil, 'n skopus, 'n reliëf, 'n samehang, 'n verhaal.47 
Vir die kerk is dit die verhaal van die lewende God, 'n verhaal met kontinuïteit én diskontinuïteit, 
alreeds in die Bybel self ook, 'n verhaal waarin die kerk, die hoorders en lesers oor die eeue, self 
ook ingetrek word, opgeneem word, waarvan hulle deel gemaak word.48 
Uit die herinnering aan die rykdom van speech-acts van die Woord is dit reeds duidelik dat 
dit onmoontlik is om hierdie boodskap op enige manier finaal saam te vat, afdoende weer te 
gee, om dit te reduseer of op te som. Dit kan nie herlei word tot dogmas of tot fundamentele 
waarhede nie, dit kan nie gesoek word in enkele gunsteling-tekste of selfs skrywers of boeke 
nie, eksegese en kommentare kan nooit die betekenis so weergee dat die lees self oorbodig 
raak nie. Dit is altyd méér as enigiets wat die kerk daaroor kan sê. Die kerk sal altyd weer die 
Bybel self nodig hê om hierdie Woord van God te hoor en hierdie werkinge te ervaar. Die kerk 
sal altyd weer moet lees en luister, hoor en gehoorsaam. Trouens, van die ergste debatte in 
die geskiedenis van die kerk was juis meningsverskille oor die vraag waarin die skopus van die 
Woord werklik bestaan, hoe onderdele van die Bybel in samehang met ander gelees behoort 
te word49 – soos in die debatte rondom die Bybelse regverdiging van apartheid primêr vanuit 
enkele Ou Testamentiese motiewe en gedeeltes. 
Die primêre lokus waar hierdie lees en luister plaasvind, is die gereelde erediens van die 
gemeente, en in besonder alhoewel hoegenaamd nie uitsluitlik nie, die diens van die Woord, 
die lees en aanhoor, en die uitleg en prediking van die Woord. In die erediens en in besonder 
tydens en deur die prediking – ten minste vir die gereformeerde opvatting (“die prediking van 
die Woord van God ís die Woord van God”!) – ondermyn die Woord, bevry die Woord, stig die 
Woord gemeenskap, belig die Woord, roep die Woord, formeer en transformeer die Woord, 
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bemoedig en bekragtig die Woord – en doen die Woord nog vele meer. Hierdie gebeure en 
hierdie prosesse behoort tot die hart van die omgang met die Woord. 
Vanuit die lees en die luister in die erediens gaan leef die gemeente egter in die wêreld, 
en word daar die werklike “uitleggers van die Woord.”50 Die gemeente is 'n “interpreterende 
gemeenskap” deur al die gewone lewensaktiwiteite van die gelowiges, persoonlik en tesame51. 
Soms geskied dit baie bewus – en dink groepe in die gemeente baie bewus saam oor die praktiese 
implikasies van die Woord – maar soms gebeur dit heel gewoon, alledaags en onbewus, dat die 
gemeente “lewende briewe” word, die evangelie geken en gelees deur alle mense. Met reg 
word deesdae in literatuur oor teologiese hermeneutiek veel klem gelê op die belang van die 
lewe, van dissipelskap, van daadwerklike uitleef van die Woord.52 Dit veronderstel uiteraard 
gemeentes waar lering ernstig geneem word, bestudering van die Woord en van alle kennis wat 
nodig is om die Woord self beter te hoor, maar tegelyk ook gemeentes waar gesprek ernstig 
geneem word, oor die implikasies van die Woord, gesprek tussen gelowiges wat die wêreld self 
leer lees, leer vertolk en dui, wat uitdagings raaksien, prioriteite afweeg, geleenthede onderskei, 
wat die samelewing ken, die gemeenskap, die mense en hulle behoeftes en nood.
Indien die gemeente vir die lees en luister van die Woord ook mekaar nodig het, sluit dit 
uiteraard in dat ook geluister sal word na en geleer sal word by die stemme van die eeue, van 
die moeders en die vaders, by die tradisie.53 In die geloofsbelydenisse van die vroeë kerk en 
die belydenisskrifte van die Protestantse geloof, maar ook in die kommentare en teologiese 
dokumente, in die liedere en gebede, die meditasies en herinneringe, die briewe en getuienisse, 
in die besluite van vergaderings en die biografieë van besondere figure, soos op talle ander 
plekke en maniere, vind die hoorders van vandag die neerslag van die lees en die luister van die 
eeue.54 Hierdie stemme kan almal help om die boodskap beter te verstaan, om die skopus en die 
reliëf beter raak te sien, en verantwoordelike omgang met die Woord vandag sal gevolglik ook na 
die wysheid van hierdie skaar van getuies luister, en nie voorgee dat die Woord as ‘t ware vandag 
direk aan ons geskryf is nie. Vir die verantwoordelike omgang van die individuele Bybellesers 
in die kerke wat hierdie gebruik aanmoedig, is dit belangrik om rekenskap te gee van die vraag 
hoe verhinder kan word dat elke leser eenvoudig willekeurig eie betekenisse in die teks inlees. 
Tradisie beteken egter oor-lewering in die dubbele sin van die woord, dit is die oorlewering van 
een geslag na die ander, waarsonder ons nie die Woord sou gehad het nie, maar dit is tegelyk oor 
oorlewering in die sin van verraad, prysgee en verloën. Deel van hierdie omgang met die tradisie 
moet daarom ook die kritiese kennis en die onderskeidingsvermoë wees om te kan sien hoe die 
kerk die Woord van God misbruik het en steeds misbruik om onreg te pleeg, kwaad te bevorder 
en die evangelie te verraai. 
Vir die gereformeerde perspektief – maar deesdae toenemend vir baie ander tradisies – is van 
die mees belangrike kontroles die nodige kennis, veral die nodige taalkundige, literêre, historiese 
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en retoriese kennis aangaande die Bybel wat veral oor die afgelope jare deur wetenskaplike 
bestudering van hierdie aspekte van die Bybelse teks gegroei het. Lesers wat verantwoordelik 
wil lees moet eenvoudig – volgens hierdie siening – die nodige respek hê vir die betekenis van 
die taal wat gebruik word, vir die literêre genre van die teks, vir die historiese omstandighede, 
vir die redaksie-prosesse, vir die vermoedelik retoriese aanleiding, en eenvoudig vir talle meer. 
Hierdie soort wetenskaplike kennis alleen waarborg nog nie die geestelike lees en hoor van die 
Woord as Woord van God nie, maar ten minste vir baie mense vandag – alhoewel sekerlik nie 
vir almal nie – staan dit vas dat die verantwoordlike geestelike lees en hoor van die Woord ook 
nie sonder hierdie soort kennis kan en behoort te gebeur nie. Vandaar word die vraag belangrik 
hoe en waar hoorders en lesers hierdie noodsaaklike leesvaardighede kan bekom, en hoe die 
kerk daarin help.
Saam met die stemme van die vaders en die moeders is ook die stemme van die susters en 
die broers van groot belang, die luister na die ekumeniese kerk en na wat hulle bely aangaande 
wat die Woord aan hulle doen. Oor die afgelope vyftig jaar is daar indringend hieroor nagedink 
binne die Ekumeniese Beweging.55 Die waarheid is dat dit nie 'n eenvoudige saak is nie. Om te 
sê – soos wat vandag dikwels gedoen word – dat ons ook na “die ander” moet luister, is binne 
die daadwerklike praktyke van die ekumene ingewikkelder as wat baie gelowiges mag dink. 
Alhoewel almal bely dat hulle uit die Woord van God leef, gaan verskillende kerklike tradisies 
met werklike uiteenlopende leesstrategieë en -gebruike met die Bybel om. In 'n hele reeks van 
konsultasies is stappie vir stappie aan gesamentlike insigte en oortuigings gewerk, maar die 
ekumene erken steeds dat hulle nog maar aan die begin van die weg na 'n verantwoordelike 
ekumenies-teologiese hermeneutiese praktyk is. In die belangrike samevattende studie A 
treasure in earthen vessels (1998) word veral gewys op die ingrypende invloed van uiteenlopende 
lewenskontekste en uiteenlopende kulturele agtergronde op ons luister na die Woord, nadat die 
Ekumeniese Beweging oor etlike dekades heen veel meer aandag gegee het aan die invloed 
van ons uiteenlopende geloofstradisies en spiritualiteitsvorme. Tesame is hierdie die drie groot 
faktore wat 'n gemeenskaplike lees van die Woord bemoeilik, en oor jare heen het dit reeds 
duidelik geword dat blote teologiese standpunte en teorieë, soos ook bloot wetenskaplike 
benaderings en metodologiese keuses nie hierdie diepe konflikte kan oplos nie.56 
In die luister na mekaar en na die ander behoort 'n heel besondere plek gegee te word aan 
diegene wat in die verlede gewoonlik daarvan uitgesluit was of dalk steeds is om in die kerk 
te kon sê wat die Woord van God aan hulle doen en wat hulle daarin hoor en sien. Dikwels is 
hulle ook die beste in staat om ons te help om onsself beter te herken. Hulle mag dalk spanning 
opmerk tussen wat ons bely (dat die Woord van God vir ons is) en wat ons doen en uitleef 
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deurslaggewende belang om te erken dat ons eie lees van die Bybel nooit afgehandel is of sal 
kan wees nie, maar dat nuwe omstandighede en uitdagings ons altyd sal uitdaag om opnuut te 
luister – presies omdat die Woord veel ryker is en veel meer wonderbaar as wat ons self reeds 
daarin hoor. Presies in hierdie opsig kan die getuienisse, die ervarings en die insigte van die 
uitgeslotenes ons dalk verder help.58
In die luister na mekaar in 'n poging om te hoor wat die Woord aan, in en deur die gemeente wil 
doen, is nadenke onontbeerlik. Bybelse etiek, selfs al sou dit bestaan – maar wat inderwaarheid 
nie bestaan nie, juis omdat die inhoud van die Bybel reeds self so ryk en geskakeerd en kompleks 
is – sou nog nie self Christelike etiek wees nie. Die kerk word geroep om die Bybelse getuienisse 
verder te deurdink, en nie bloot teksgedeeltes willekeurig uit te kies en aan te haal as finale 
gesag nie. Wat sê die Bybel – byvoorbeeld – oor die kerk? Oor Christus? Oor die Gees? Oor 
die skepping? Oor mens-wees? Oor die toekoms? Oor seksualiteit? Oor die huwelik? Wat 
sê die Bybel oor enigiets is altyd 'n gevaarlike vraag en sonder uitsondering onmoontlik om 
sonder meer te beantwoord, eenvoudig omdat die Bybel nie van so 'n aard is dat dit klinkklare 
antwoorde op enigiets bied, wat net nageslaan en aangehaal kan word nie. Die vraag is eerder 
wat die gemeente, die kerk, die gelowiges sáám sê of dink, oor enige saak, in die lig van die 
veelvuldige en ryke Bybelse getuienisse. Dit verg van die kerk dat saamgedink en saamgepraat 
sal word, dat saam verder gedink sal word en gesoek sal word om waarlik die hoogte en breedte 
en diepte en lengte van die rykdomme van die liefde van Christus te ken. Die behoefte om die 
Bybel te wil lees en gebruik as 'n opslagplek van tekste wat as direkte antwoord op ons vrae kan 
dien, is 'n relatief onlangse ontwikkeling binne die kerk, en misleidend.59 Die weiering om uit te 
lê, na te dink, saam te praat, te worstel om die waarheid, omdat beweer word dat die Bybelse 
waarheid direk gegee is en nie uitleg en nadenke benodig is, is 'n versoeking van die moderne 
tydsgees, en vreemd aan die kerk van die eeue en vreemd aan die eie aard van die Woord van 
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Uiteindelik is 'n houding van gebed noodsaaklik, die afhanklike en ootmoedige aanroep van 
die Heilige Gees van hierdie God, om die kerk te lei in die waarheid, ons van dwaling te bewaar, 
en die Woord met ons te laat praat. In sy onlangse studie Holy Scripture. A dogmatic sketch 
(2003) – wat nie soseer handel oor hoe om die Woord te lees nie, maar meer dogmaties oor die 
ontologiese aard van die Skrifte self – beskryf die bekende dogmatikus John Webster die houding 
van ootmoed, afwagting en onderwerping wat pas by die lees van die Woord met verwysing na 
Calvyn en Dietrich Bonhoeffer. In die erediens en veral in die prediking het hierdie houding van 
afwagting en oorgawe aan die teenwoordigheid van die lewende God 'n belangrike plek, maar 
ook in ons wetenskaplike arbeid, in ons omgang met die tradisie, in ons luister na mekaar, in ons 
self-kritiese openheid vir die ander en die gemarginaliseerdes. Die hoor van Gods Woord bly 'n 
geestelike aangeleentheid.61 
Om terug te skou en saam te vat, hoe gaan ons op weg na 'n verantwoorde teologiese 
hermeneutiek? 'n Verantwoordelike teologiese hermeneutiek begin met die belydenis van 
die kerk van die eeue en die ekumene dat daar 'n boodskap, 'n samehang, 'n skopus agter die 
oneindige veelheid van dokumente en stemme in die Bybel skuil. Dit is 'n samehang wat net bely 
kan word, en nie ooit afdoende verwoord kan word nie.62 Niemand beskik daaroor nie, niemand 
kan dit saamvat en finaal opsom nie. Dit is 'n samehang wat daarmee te make het dat die lewende 
God, die Drie-enige Vader, Seun en Gees deur hierdie versameling van geskrifte betuig word, te 
kenne gegee word. Daarom is daar kontinuïteit sowel as diskontinuïteit in die Bybel te vinde, en 
daaroor kan hoorders, lesers en uitleggers met mekaar in gesprek en in debat gaan. Dié gesprek 
sal nooit finaal afgehandel wees nie, en geen siening van die samehange ooit die laaste woord 
nie. Daar is wel 'n groeiende erfenis van gemeenskaplike oortuigings binne die ekumeniese 
en katolieke kerk hieroor, soos byvoorbeeld te vinde in die credo’s van die vroeë kerk en in 
hulle resepsie deur die eeue, en die Ekumeniese Beweging probeer hierdie “hermeneutics of 
coherence” en hierdie “integral unity” dien, bevorder en verwoord, maar selfs hierdie erfenis bly 
ondergeskik aan die ryke getuienisse van die Bybel self. Die kerk sien homself as 'n gemeenskap-
van-die-Boek, as 'n gemeenskap wat sy identiteit en sy roeping daaraan ontleen dat hy deur die 
lewende God self geroep word en deel gemaak word van hierdie ryke verhaal van die Woord, 
maar ook as gemeenskap-van-die-Boek bly die kerk self steeds ondergeskik aan en afhanklik van 
die kragtige werking van hierdie Woord. 
Die kerk en die Christelike geloof – en dit is dalk 'n tweede tree op die weg – leef dus daarvan 
dat hierdie Woord van God voortdurend en telkens iets aan en in en deur die kerk doen. 'n Ryke 
veelvoud van werkwoorde beskryf 'n onuitputlike reeks van sulke speech-acts van die lewende 
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Woord – breed saamgevat troos, red, bevry, vergewe en verbly die beloftes van die evangelie 
die kerk en skep, herskep, beveilig, bewaar, heilig, vermaan en lei die geldigheid van die wet die 
kerk. Maar juis die samehang tussen evangelie en wet is van die allergrootste belang, en dié 
Woord reik daarby ook tot die ganse kosmos en die toekoms. Die punt is dat die verantwoorde 
lees van die Woord bestaan in lees en luister. 'n Mens sou dalk kon sê dat dit geestelik van aard 
is, en nie in enige vreemde vorm van heers oor die Bybel, enige vreemde vorm van aanhaal 
en gebruik van die Bybel, of enige vorm van vreemde beroep op die Bybel nie. Twee van die 
gruwelike maar wyd verbreide misbruike van die Bybel wat in die kerk ontstaan het, skryf NT 
Wright, het plaasgevind toe die kerk vergeet het dat die Woord van God die groot verhaal van 
die koninkryk vertel en die kerk wil help om sy eie plek binne dié verhaal te ontdek. “The notion 
of authority … became gradually flattened out into two things in particular. First, scripture came 
to be regarded as a ‘court of appeal,’ the source-book or rule-book from which doctrine and 
ethics might be deduced and against which innovations were to be judged. Second, scripture 
was used for lectio divina, the practice in which individual readers could hear God speaking 
to them personally, nourishing their own spirituality and devotion.”63 Albei ontwikkelinge is 
maklik misleidend, want albei het te make met wat ons met die Bybel doen. Ons gebruik die 
Bybel as bewysplaas vir ons sieninge, en ons gebruik die Bybel as inspirasie vir ons eie geestelike 
gedagtes. Meer verantwoordelik sou wees dat die Woord óns lees, dat die Woord aan óns doen 
wat die Woord wíl doen.64
Ten einde dít toe te laat, hang baie van ons houding en verwagting af. Dit verg egter meer as 
net 'n gesindheid, naamlik ook die onderlinge gesprek in die gemeente oor wat gelees en gehoor 
is, en die praktiese implikasies daarvan; die bestudering, op talryke maniere, van die geskiedenis 
en die tradisie, sowel om daaruit te haal wat goed is as om te leer uit dwaling en verloëning; 
die deeglike bestudering van alle moontlike aspekte van die dokumente wat gelees word, en 
die stel en ondersoek van literêre, historiese en retoriese vrae; die bereidheid om te luister na 
die ekumeniese kerk, met al die vreemdheid van ander tradisies, ander spiritualiteite, ander 
lewenskontekste en ander kulture; die volhardende nadenke oor en worsteling met die Woord 
en al hierdie kennis en stemme, van oraloor, ten einde ons eie weg te vind in die lewe, vandag; 
en uiteindelik die biddende wag op die Heilige Gees om die kerk in die waarheid te lei, nie langs 
ander weë nie, maar juis langs hierdie weë.
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